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José  Santiago  ÁLVAREZ – TALADRIZ 
㸺ࡑࢀ࡛ࡣẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࡣࠊዴఱ࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢࣦ࢓ࣜ࢔ࣥࢸࡣࠊ
⏒ࡔከࡃࠊ࠸ࡲࡔ࡟඘ศ࡞ࠊどᗙࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡟᳨ウࢆຍ࠼࡚ࠊḟ✏࡟ㆡ
ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡜ࡋࡓ⥾ࡵࡃࡃࡗࡓㄽᩥࡢࡘ࡙ࡁࠋ㸼

Ẹ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ

 ඛ✏ࡢࠕࢯࣝࢳࢥ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ࠖࠊࢯࣝࢳࢥࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⯙᭤ࠊኌᴦ᭤ࠊḷၐࢆ
క࠺⯙᭤➼ࡀࠊᏑᅾࡍࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࢆぢࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡑࡢࢱ
࢖ࢺࣝࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑡࠎゝཬࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࠕࢯࣝࢳࢥ࡜࠸࠺ᙧᘧ ࡢࠖ┤๓࡟ࠊ
ࢯࣝࢳࢥࡢ⾲グࢆ㸱✀㢮ᣲࡆࡓࠋZorcico, Zortziko, Zortzico ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁࡀࠊẸ಑㡢ᴦࡢୡ⏺࡛ࡣࠊ࡯࠿ࡢ⾲グࡶࡳࡽࢀࡿࠋ࡝ࡢᵝ࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿
ࢆࠊࡲࡎࡣࠊ᪥ᮏ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓす࿴㎡඾ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊୖグ௨እࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊzorzico ࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࣂࢫࢡㄒࡢ⾲グࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡇࡢ⥛ࡾࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࣂࢫࢡㄒࡢᶆ‽ⓗ࡞⥛ࡣࠊZortziko ࡛࠶ࢁ࠺ࠋZorzico ࡣࠊ࢞ࢪ࢙ࢦࠊࡘࡲࡾࠊ࢞ࣜࢩ࢔ᆅ
᪉ࡢゝㄒࡢ⾲グ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡔࡀࠊẚ㍑ⓗಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸࡜ࡉࢀࡿす࿴㎡඾࡟ࡇࡢ⾲グࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࢚࢘ࢫࢣࣛ ࣂࢫࢡㄒࢆゎࡍࡿே≀࡟☜ㄆࡋࡓࡀࠊZorzico ࡢ⾲グࡣࠊࣂࢫࢡㄒ
ࡢᩥ❶ࡢ୰࡛┠࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᭦࡟ࠊ࢖ࢫࣃࢽ࢔࡛ฟ∧ࡉࢀࡓ㎡᭩ࢆᙜࡓࡿ࡜ࠊᆅᇦゝㄒࡢṇᏐἲ࡟ࡼࡾ᭩࠿ࢀࡓࠊᗄ
ࡘ࠿ࡢ⥛ࡾࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ඲࡚ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊzi я ci ࡢ
␗ྠࠊko я co ࡢ␗ྠࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᴦ᭤ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡸ᭤✀ࡢ⾲♧࡟
᪊࠸࡚ࠊࡇࡢ㎶ࡾࡢ⥛ࡾࡢ␗ྠࡣࠊ࠾࠾ࡽ࠿࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊZortziko ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪥ᮏ࡛ࡢㄆ㆑ࡀࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡟ࡶ㏻⏝ࡍࡿ࠿ࡣࠊᑡࠎ
␲ၥࡢవᆅࡀ࠶ࡾࡑ࠺ࡔࠋⱁ⾡㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡟ゐࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ᪥ᮏ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
Zortziko ࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊࠕࢯࣝࢳࢥ࡜ゝ࠼ࡤࠊࡇ࠺࠸࠺ࢱ࢖ࣉࡢࡶࡢࠖ࡜ࠊఱࡽ࠿ࡢඹ㏻⌮
ゎࡢࡶ࡜࡛ࠊ஦ࡀ῭ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡢࡔࡀࠊⱁ⾡㡢ᴦ࡜ࡣ㐪࠸ࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࡢሙྜࡇ
࡜ࡣ༢⣧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࠊࠕࢯࣝࢳࢥ࡜ゝ࠼ࡤࠊࡇ࠺࠸࠺ࢱ࢖ࣉࡢࡶࡢࠖ࡜ࠊᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࢱ࢖ࣉࡢ
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Zortziko ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋ➹⪅ࡢᡭඖ࡟࠶ࡿ㡢ᴦ㎡඾࡛ࠊ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ
 ࡲࡎࠊ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㡢ᴦஅ཭♫ࡢ᪂㡢ᴦ㎡඾ ͸ᴦㄒ ͸ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࠕࢯࣝࢶ࢕࣮ࢥ(ࡲࡲ) Zortziko  Zortzicoࠝࣂࢫࢡࠞ ࢫ࣌࢖ࣥ໭㒊ࣂࢫࢡẸㅴ࠾ࡼࡧ⯙
㋃ࠋ௜Ⅼ㡢➢ࡢࡘ࠸ࡓ 5/8 ᢿᏊ࡛ゝࠊ ㄒᏛⓗ࡟㉳※୙᫂ࡢ⊂≉ࡢゝㄒࣂࢫࢡㄒ࡛ḷࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢ 5/8 ᢿᏊࡣࠊ㸯㸷ୡ⣖ࡢ୰ࡈࢁ⏕ࢀࡓ࡜ࡢㄝࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣝ࣋ࢽࢫࡸࢧࣛࢧ࣮ࢸ࡞࡝ࡢ
సရ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊヲࡋ࠸㡢ᴦ஦඾࡜ࡋ࡚ᐃホࡢ࠶ࡿࠊᖹซ♫ࡢ㡢ᴦ኱஦඾ࡢ㡯┠ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕࢯࣝ
ࢶ࢕ࢥ Zortziko ࠝࣂࢫࢡ ࠞ  Zorcico ࠝࢫ࣌࢖ࣥ ࠞ ࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢẸㅴࠊ࠾ࡼࡧ⯙㋀ࠋ
ࢳࢫࢺࢗ㸦⦪➜㸧ࠊኴ㰘࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚₇ዌࡉࢀࠊࣂࢫࢡㄒ࠶ࡿ࠸ࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ḷࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡢࣜࢬ࣒ࡣ㸶ศࡢ㸱ᢿᏊ࡜㸶ศࡢ㸰ᢿᏊࡢ⼥ྜࡋࡓᙧࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊྂࡃࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧ
࡛᭩࠿ࢀࡓࠋࢯࣝࢶ࢕ࢥ࡟㛵ࡍࡿ᪩࠸グ㘓࡟ࡣ㸯㸶㸮㸰ᖺࢻ࢖ࢶࡢࣇࣥ࣎ࣝࢺ Karl Wilhelm 
von Humboldt ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࣂࢫࢡࡢྫྷ㐟リே࢖ࣃࣛࢠࣞ José María Iparraguire  
㸦㸯㸶㸰㸮㹼㸶㸯㸧ࡢリ࡟ࡼࡿ 㸺ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ Guernika’ko arbola 㸼ࡣ㠀ᖖ࡟᭷ྡ࡟࡞
ࡾࠊࣂࢫࢡࡢᅜẸḷ࡜࠸࠼ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡢⱁ⾡ⓗసရ࡜ࡋ࡚ࢧࣛࢧ࣮ࢸࡸ࢔ࣝ࣋
ࢽࢫ࡞࡝ࡢ᭤ࡀ࠶ࡿࠋ㸦㆕౛┬␎㸧ࠖ ࡜ࠊグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ஧ࡘࡢグ㏙ࢆ⥲ྜࡋ࡚ࡶࠊࢯࣝࢳࢥ㸦Zortziko㸧ࡢリ࡟࠾ࡅࡿ㡩ᚊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ఱࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊከࡃࡢ㡢ᴦ㛵ಀ⪅ࡀࠊࢯࣝࢳࢥࡢ㡩ᚊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ↓▱࡛࠶ࡿࠋ᪥
ᮏ࡛ࡣࠊリ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࢯࣝࢳࢥࡀࠊ࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ౛࡟ᣲࡆࡽࢀࡿࡶࡢࡶࠊࣂ
ࢫࢡࡢᅜẸḷ࡜࠸࠼ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿ࢖ࣃࣛࢠࣞࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ࠘ࢆ㝖ࡅࡤࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ▱ྡ
ᗘࡢ࠶ࡿ࢔ࣝ࣋ࢽࢫࡸࢧࣛࢧ࣮ࢸࡢჾᴦ᭤ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 ඛ✏࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢯࣝࢳࢥ㸦Zortziko㸧ࡢリᙧ࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ
リ⾜ࡢࢩࣛࣈࣝࡢᩘࡸࠊ㡩ࡢ㋃ࡳ᪉ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ␗࡞ࡿ㡩ᚊࢆ᭷ࡍࡿリ
࡜ࡋ࡚ࡢࢯࣝࢳࢥࡀࠊẸ಑㡢ᴦ࡜ࡋ࡚ḷࢃࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊグ㆕࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᢿᏊࡸᢿ⠇ឤࠊ
ᇶᮏⓗ࡞ࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡶࠊ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊ␲࠺వᆅࡣ↓࠸ࠋ
ඛ✏࡟ᣲࡆࡓ᭩≀ Karlos Sanchez Ekiza ⴭࡢ“ En torno al Zortziko ”ࡢ୍ぴ⾲࡟ࡶ࠶ࡿᵝ࡟ࠊ
グ㆕࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᢿᏊࡣࠊZortziko txikia ࡟㝈ࡗ࡚ࡶ༢୍࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࢯࣝࢳࢥ㸦Zortziko ➼㸧ࡢㄒࡢព࡟ࠊリᙧ࡜ࡋ࡚ࡢࡑࢀࡀྵࡲࢀࡿㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢖ࢫ
ࣃࢽ࢔࡛ห⾜ࡉࢀࡓ㡢ᴦ஦඾“Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana”ࡢグ㏙
࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ“ Danza.  El zortziko vasco Nació como ritmo musical y literario . ”࡜ࠊリ
ࡸᩥᏛࡢ㡩ᚊ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆࠊ“como ritmo musical y literario”࡜ࡋ࡚ࠊ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎࡣࡌࡵ࡟ࠊ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀࡓẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࡢ౛ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊ
ࡑࡢୖ࡛ࠊグ㆕࡟ࡳࡽࢀࡿᢿ⠇ឤࡢᦂࢀࢆぢ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ࡛ࡣࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡜ࡋ࡚ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࠿ࡽࠊぢ࡚
ࡳࡼ࠺ࠋKarlos Sanchez Ekiza ⴭࡢ“ En torno al Zortziko ”ࡢ୍ぴ⾲࡟ࡶ࠶ࡿᵝ࡟ࠊࡇࡢᴦ᭤ࡣࠊ
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Zortziko txikia ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ✀ࡢࢯࣝࢳࢥࡢグ㆕ࡣࠊᖖ࡟㸳ᢿᏊ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ Iparraguirre ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡣࠊ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣẸ಑㡢ᴦⓗ࡟ࠊࡇࡢᴦ᭤ࢆぢࡓሙྜዴఱ࡞ࡿᢿᏊࡢグ㆕ࡀ୍
⯡ⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
“Del Gernikako Arbola a La Marsellesa de la Paz. Música, política e ideología en Vizcaya”࡜࠸࠺
María Nagore Ferrer Ặࡢㄽᩥ࡟ࡣࠊ㸳ᢿᏊ࡛ࡢグ㆕ࡀぢࡽࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ୍᪉࡛ࠊከࡃ
ࡢሙྜࠊྂࡃࡣ㸳ᢿᏊࡢグ㆕ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡢὀグࢆ௜ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊF. Gáscue Ặࡣࠊ
“ORÍGEN DE LA MÚSICA POPULAR VASCONGADA. ”࡜࠸࠺ㄽᩥࡢ୰࡛ࠊ㸶ศࡢ㸴ᢿᏊ࠿㸲ศࡢ
㸱ᢿᏊࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ㸱ᢿᏊ࡟ࡼࡿグ㆕ࢆ㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊὀពࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊグ㆕࡜ࠊ₇ዌ࡜ࡢ㛵ಀࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࠊ࡜ゝ࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋẸ಑㡢ᴦࡢᢸ࠸ᡭࡢࡍ࡭࡚ࡀࠊ஬⥺㆕࡟ࡼࡿグ㆕࡟ࠊ⢭㏻
ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࢫࣃࢽ࢔໭㒊࡛ࠊ➹⪅⮬㌟ࡀ࢖ࢫࣃࢽ࢔Ẹ಑
㡢ᴦࡢ᥇㆕ࢆ⾜࡞ࡗࡓᢡ࡟ࠊTxistu ࡜ Tambor ࡢ」ᩘࡢዌ⪅ࡀࠊḷࢆక࠺㋀ࡾࡢకዌࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡢࢆ᥇㆕ࡋࡓᢡࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡋࡓࠋTxistulari ࡜ゝࢃࢀࡿ Txistu ࡜ Tambor ࢆ୍ே࡛₇
ዌࡍࡿዌ⪅ࡀࠊ୍ேࡣ㸲ศࡢ㸲ᢿᏊࠊࡶ࠺୍ேࡣ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀࡓᴦ㆕ࢆᣢࡗ࡚
࠾ࡾࠊࡑࢀ࡛࠸࡚ࠊ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሙ㠃࡟㐼㐝ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣࠊ
ᴦ㆕ࡢṇ☜࡞෌⌧⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊḷ࡜㋀ࡾࡢకዌ⪅࡜ࡋ࡚ࠊḷ࠸ᡭࡸ㋀ࡾᡭ࡜ࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈ
ࣝࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ࡭ࡃࠊ㡢ᴦࡍࡿ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᴦ㆕ࡣࠊࠕグ᠈ࡢ
ຓࡅ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡾࠊࠕ㐓⬺ࢆ㑊ࡅࡿ࣓࡛ࣔࠖ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡟ࠊⱁ⾡㡢ᴦ࡟࠾ࡅࡿᴦ㆕ࡢつ⠊ᛶ࡜ࡣ㐪࠺ഃ㠃ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶࠊ␃ពࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡾࡑ࠺ࡔࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊẸ಑㡢ᴦ
࡜ࡋ࡚ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࢆࠊグ㆕࡟ὀ┠ࡋࠊぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋඛ࡟ᣲ
ࡆࡓ“ORÍGEN DE LA MÚSICA POPULAR VASCONGADA. ”࡟ࠊḟࡢᵝ࡞㆕౛ࡀ࠶ࡿࠋ     

 ࡲࡓࠊ“Euskal Kattutegia”࡟ࡣࠊ᥇㆕౛ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥇㆕⪅ࡣࠊJULES VINSON Ặ࡜
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ࡉࢀࡿࠋẸㅴࢆྜၐ᭤࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ᅋయ࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡛ࠊࡇࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ▱ࡗࡓࡀࠊ᥇㆕
ᆅࠊ᥇㆕᪥᫬ࡣࠊ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ㸦http://www.euskonews.com/0138zbk/kan0138.html㸧ࢱ࢖ࢺ
ࣝࡣࠊ“L’Arbre de Guernica”࡜ࠊࣇࣛࣥࢫᆅᇦࡢࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢゝㄒ⾲グ࡟㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࡶࠊࣇࣛࣥࢫㄒᅪࡢࡶࡢ࠿࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࢖ࢫࣃࢽ࢔ᅜෆࡢࢼࣂࣛᆅ᪉ࡢ㈨ᩱ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
  
ࡲࡓࠊSociedad de Estudios Vascos, EI-SEV ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ㆕౛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  
ࡲࡓࠊBDB  Bertsolaritzaren datu-basea ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ௨ୗࡢᴦ㆕ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 
ࡉࡽ࡟ࠊ௨๓ࠊࣆ࢝ࢯ㸦Pablo Ruiz Picasso㸧ࡢࠗࢤࣝࢽ࢝࠘࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭࡚࠸ࡓ᫬࡟ࠊ㸲ศ
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ࡢ㸰ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀࡓࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡢᴦ㆕ࢆࠊ┠࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠋ
 ➹⪅࡟ࡣࠊࡇࡢグ㆕ࡣࠊ࠸ࡉࡉ࠿↓⌮ࡀ࠶ࡿᵝ࡟ᛮ࠼ࡓࡢ࡛ࠊ௒ᅇࡣ㆕౛ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ
ࡋ࡞࠸ࡀࠊ⌮ᒅࡔࡅ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊࡑ࠺࠸࠺グ㆕ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡣࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ㸲ᑠ⠇ࡲ࡜ࡵ࡚࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࢆࠊ㸲
ศࡢ㸰ᢿᏊ࡛グ㆕ࡋࡓ㸳ᑠ⠇࡟࠶࡚ࡣࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺࡞ࡿ࡜ࠊᢿᏊࡢᣢࡘᢿ⠇ឤ
ࡣࠊ࠶ࡲࡾ⪃៖ࡉࢀࡎ࡟グ㆕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ඛ࡟ࡶ♧ࡋࡓࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ࡢᇶᮏࡉ࠼ࠊឤࡌྲྀࢀࢀࡤࠊᢿᏊグྕࡀ஧ࡢḟ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊ⌮ゎࡉࢀࡿࠋ
 ྠᵝ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟㆕౛ࢆᣲࡆࡓࡾࠊゝཬࡋࡓࡾࡋࡓᢿᏊ࡟ࡼࡿグ㆕࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢ࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋ୰࡟ࡣࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ࡜ࡣࠊ኱ኚ࠿ࡅ㞳ࢀࡓᢿ⠇ឤ࡟ᛮ࠼ࡿࠊ㸶ศࡢ㸴ᢿᏊ࡟ࡼࡿ
グ㆕ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡶࠊ㸴㸭㸶ࢆ㏻ศࡍࢀࡤࠊ㸱㸭㸲࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ
㸶ศࡢ㸴ᢿᏊ࡟ࡼࡿグ㆕ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ࡜ࠊ㸲ศࡢ㸱ᢿᏊ࡜ࡢグ㆕ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊ
ࡇࡇ࡛ࡶࠊ⌮ᒅࡔࡅ࡛⪃࠼ࡿ࡞ࡽࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊࡢグ㆕㸴ᑠ⠇ศ࡜ࠊ㸲ศࡢ㸱ᢿᏊࡢグ㆕
㸱ᑠ⠇ศ࡜ࢆᑐᛂࡉࡏࢀࡤࠊ㸶ศ㡢➢㸱㸮ಶศࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊグ㆕ୖࡢᖒᑼࡣࠊ
ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ஦ࡣࡑ࠺༢⣧࡛ࡣ࡞ࡉࡑ࠺ࡔࠋඛ࡟ᣲࡆࡓ㸲ศࡢ㸱ᢿᏊࡢグ㆕ࡢ㆕౛࡜ࠊ㸱✀
ࡢࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊࡢグ㆕ࡢ㆕౛ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢᚤጁ࡞ᕪ␗ࡀࠊ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࠋ
㸶ศࡢ㸳ᢿᏊࡢグ㆕ࡢ୰࡟ࡶࠊḷ࠸ࡔࡋࡢ“Gernikako   Arbola”ࡢࠕࢤࠖࡢ㡢ࡢ㡢౯ࡀࠊ㸶
ศ㡢➢ࡢࡶࡢ࡜㸲ศ㡢➢ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ⣽࠿࠸㒊ศ࡛ࡢࠊ௜Ⅼ㡢➢ࡢ⏝࠸᪉࡟ᕪ␗ࡀ
࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡛ࡣࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡜ࡋ࡚ࡢࠗࠊ ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡢᴦ㆕ࡢつ
⠊ᛶࡣࠊ࠸ࡸࠊ㡢ᴦ࡜ࡋ࡚㬆ࡾ㡪ࡃ㡢ࡢつ⠊ᛶࡣࠊዴఱ࡟ࠊᢸಖࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇ
ࡇ࡛ࠊඛ✏࡛ࠊ㆕౛࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜
࡜࡞ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ᛕࡢࡓࡵࡑࡢ㆕౛ࢆ෌ᥖࡋ࡚࠾ࡃࠋ
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 ࡇࡢࠊ㆕౛࡟ࡶ♧ࡉࢀࡓࡈ࡜ࡃࠊᢿᏊグྕࡶᑠ⠇⦪⥺ࢆᣢࡓࡠࣜࢬ࣒⾲グࡀࠊࢃࡊࢃࡊ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ⌮ゎࡀཬࡪࡼ࠺࡟ࠊୗẁࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡢᯟ⤌ࡳࡀࠊᴦ᭤඲
యࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࢯࣝࢳࢥ࡜ࡋ࡚ࡢࠊᏑᅾឤࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 Ẹ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥ࡜ࡋ࡚ࡢࠗࠊ ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡣࠊࡑࡢグ㆕ࡢᢿ
Ꮚグྕ࡟ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡾࠗࠊ ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   
Arbola㸧࠘ ࡜ࡋ࡚ࡢᴦ᭤ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 Txistu ࡜ Tambor ࡢዌ⪅ࡀࠊTambor ้࡛ࡴࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊẸ಑㡢ᴦ࡜ࡋ
࡚ࡢࢯࣝࢳࢥࡢᴦ᭤ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡜ࠊྠᵝ࡟ࠊࡇࡇ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠊ᭱ࡶ࣏ࣆ
ࣗࣛࣜࢸ࢕࣮ࡢ࠶ࡿࢯࣝࢳࢥ࡛࠶ࡿࠗࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ࡟᪊࠸࡚ࡶࠊ
Tambor ้࡛ࡴࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊᴦ᭤࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆ♧ࡋࠊࢯࣝࢳࢥࡽࡋࡉࢆ♧ࡍᙺ
๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡣࠗࠊ ࢤࣝࢽ࢝ࡢᮌ㸦Gernikako   Arbola㸧࠘ ௨እࡢࢯࣝࢳࢥ࡛ࠊᴦ᭤࡜ࡋ࡚ࡢࡲ࡜
ࡲࡾࡀዴఱ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ௚⪅ࡢ᳨ドࡢ౽ࡶ⪃៖ࡋࠊ㢧ⴭ
࡟ࢯࣝࢳࢥࡢ≉ᚩࡢ⾲ࢀ࡚࠸ࡿᴦ᭤࡜ࠊධᡭ࣭ ☜ㄆࡋࡸࡍ࠸ᴦ㆕ࢆඃඛⓗ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊ
࡛ࡁࡿࡔࡅᚰࡀࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊඛ✏࡛ࡶ㏙࡭ࡓࠊࣇ࢔࣭ࣥ࢖ࢲࣝࢦ࣭ࣔࣥࢺࣖ㸦Juan Hidalgo Montoya㸧Ặࡽ࡟
ࡼࡗ࡚ࠗࠊ ࢖ࢫࣃࢽ࢔ࡢࣇ࢛ࣝࢡࣟࣞ㸦Folklore musical español㸧࠘ ࡜ࡋ࡚ࠊ⦅ࡲࢀ࡚࠸ࡿᴦ
㆕㞟ᡂ඲㸯㸰ᕳࡢ୰࠿ࡽࠊ“ Canciones  Populares  Bilbainas ”࡜“ Cancionero  del  País 
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Vasco  ”ࡢ 2 ᕳ࡜ࠊJesus  Fernandez  Ibañez  ⴭ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࢆࠊ㈨
ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟㛵㐃ᴦ㆕ࢆࠊࣃ࢖ࢫ࣭ࣂࢫࢥᩥ໬࡟㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿
ࡽ♧ࡋࠊẸ಑㡢ᴦ࡜ࡋ࡚ࡢࡑࡢ௚ࡢࢯࣝࢳࢥࢆぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ
 “ Canciones  Populares  Bilbainas ”ࡣࠊ඾ᆺⓗ࡞ࢯࣝࢳࢥࡀࠊぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᅇࡣࠊ
ࡇࡢ୰ࡢᴦ᭤ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
 “ Cancionero  del  País Vasco  ”࠿ࡽࡣࠊ⯙᭤࡜ࡋ࡚ࡢ඾ᆺ࡜ࡳࡽࢀࡿࢯࣝࢳࢥࡢ౛ࢆ㸯
᭤ྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࡢᴦ㆕㞟ᡂࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࠊྛᆅࡢ⯙᭤ࢆࡲ࡜ࡵࡓ㒊ศࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡑ
ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡶࠊ“ Zortziko ”࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
  
 㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ࡛グ㆕ࡉࢀࡓࢯࣝࢳࢥࡢࠊ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜➹⪅ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿᙅ㉳࡛ጞ
ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ඾ᆺⓗ࡞ࢯࣝࢳࢥ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࠺࠼ࠊ⯙᭤ࡢࢯࣝࢳࢥ࡟≉࡟㢧ⴭ࡛࠶
ࡿ඾ᆺⓗࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀ㝶ᡤ࡟ࡕࡾࡤࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᴦ᭤ࡣࠊẸ಑㡢ᴦࡢ⯙᭤ࡢࢯ
ࣝࢳࢥࡢ඾ᆺ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡢ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࣛ࢖ࣥࡢẸ಑㡢ᴦࡢ⯙᭤ࡢࢯࣝࢳࢥࢆ᳨⣴ࡋࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ௨እࡢグ㆕
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ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᥈ࡋࡓࡀࠊᮏᴦ᭤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊJesus  Fernandez  Ibañez  ⴭ“Cien piezas vascas para flauta dulce”࠿ࡽࠊࢯࣝࢳࢥ
ࡢ౛ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢ᭩≀ࡣࠊࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢᩍ⫱ࡢሙ࡟᪊࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ
ࣜࢥ࣮ࢲ࣮ࡢࡓࡵࡢ๪ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᗈࡃ▱ࡽࢀࠊ
㔜せ࡛࠶ࡿᴦ᭤ࡀࠊྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊࢯࣝࢳࢥ࡜࠸࠺᭤✀࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
඾ᆺⓗ࡞౛ࡀぢฟࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊZortziko txikia ࡜ᛮࢃࢀࡿ୍᭤ࡀࠊ“Albako  gultzurruna ”࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊࣂࢫࢡㄒ
ࡢリᙧ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢᴦ᭤ࡢリࡀࠊZortziko txikia ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ
BDB Bertsolaritzaren datu-basea ࡜࠸࠺ࠊࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ᭷ࡍࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࠊ
☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊྠ୍ࡢリࡀࠊZortziko txikia ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ᭦࡟ࠊྠ୍ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ᴦ㆕ࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜ࠊྠࡌㄪᛶ࡛グ㆕ࡉࢀࡓࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊ
ࡢ㒊ศࡢࡳࡢᴦ㆕ࢆ᳨⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡢ㆕㠃ࡢᮎ
ᑿࡢ㸶ศࡢ㸴ᢿᏊࡢ㒊ศࡣࡑࡇ࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣࠊZortziko txikia ࡀࠊࡑࡢᮏ᮶ࡢリ
⾜ࡢᮎᑿ࡟ࠊሙྜ࡟ࡼࡗู࡚ࡢリᙧࢆᣢࡘ㒊ศࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺≉Ⰽࡢࠊ⾲ࢀ࡛࠶
ࡿࠋ
 ࡇࡢ“Albako  gultzurruna ”࡟ࡶࠊࢯࣝࢳࢥ≉᭷ࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀ㝶ᡤ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㸶ศࡢ㸴ᢿᏊࡢ㒊ศ࡟ࡣࠊࡑࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀぢࡘ࠿ࡽࡎࠊูࡢリᙧࢆᣢࡘ
㒊ศࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺≉Ⰽࡀࠊࡣࡗࡁࡾ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ḟ࡟ࡑࡢ㆕౛ࢆ♧ࡍࠋึࡵ࡟ࠊ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡢ㆕㠃ࠊḟ࡟ࠊBDB 
Bertsolaritzaren datu-basea ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫୖࡢ㆕㠃ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

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    
௨ୖ஧✀㢮ࡢ㆕౛ࡣࠊࢯࣝࢳࢥ࡜࠸࠺Ẹ಑㡢ᴦࡢ୰࡛ࠊ㸶ศࡢ㸳ᢿᏊࡢグ㆕࡛♧ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡢከ࠸≉ᚩⓗࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㔜せᛶࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊྠ᫬࡟ࠊ
ᵝࠎ࡞ᢿᏊグྕࡢࡶ࡜࡛グ㆕ࡉࢀ࡚ࡶࠊ≉ᚩⓗࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡢᏑᅾ࡟ࡼࡾࠊࢯࣝࢳࢥ࡛
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࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ“Cien piezas vascas para flauta dulce”࠿ࡽࠊูࡢࢯࣝࢳࢥࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
“Beltzarana”ࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᴦ᭤ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊࣂࢫࢡㄒᅪࡢᆅᇦ࡟ࡼࡿṇᏐἲࡢ␗ྠ
࡟ࡼࡾࠊ“Beltzerana”࡜⾲グࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢᴦ᭤࡛ࡶࠊࢯࣝࢳࢥ࡟≉᭷ࡢࣜࢬ࣒ࣃ
ࢱ࣮ࣥࡀά㌍ࡍࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࡢᴦ᭤ࡢグ㆕ࡢࡤࡽࡘࡁ࡟ࡣࠊඛ✏࡛ࡶ㏙࡭ࡓࣂࢫࢡㄒᅪ
≉᭷ࡢᢿࡢ⤊ࢃࡾࡢฎ⌮ࡢ௙᪉ࡢᦂࢀ࡜ࡶ࠿࠿ࢃࡾࡢ࠶ࡿᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
  
  
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ඛ࡟ᣲࡆࡓࡢࡀ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡢ㆕౛ࡔࡀࠊᴦ᭤ࡢᮎᑿࡢ㡢➢ࡢ㡢౯ࡀࠊ
㸲ศ㡢➢࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊBDB Bertsolaritzaren datu-basea ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫୖࡢ㆕
㠃ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᮎᑿࡢ୍ᢿࡣࠊ㸶ศ㡢➢࡜㸶ศఇ➢࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊeuskomedia.org ࡢ࢘
࢙ࣈࢧ࢖ࢺࡢ㆕౛࡛ࡶࠊྠᵝ࡟ࠊᮎᑿࡢ୍ᢿࡣࠊ㸶ศ㡢➢࡜㸶ศఇ➢࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿
࡟ࡑࡢ㆕౛ࢆḟ࡟♧ࡍࠋ
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 ࡇࢀࡽࡢࢯࣝࢳࢥࡣࠊリࡢ㡢⠇ᩘ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊZortziko txikia ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛
ࡶࠊ࠶ࡢ⊂≉ࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥࡀࠊᴦ᭤ࡢࡲ࡜ࡲࡾࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㡢ᴦ࡟ࠊ࠶
ࡿ✀ࡢ᥎㐍ຊࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ࠊࣂࢫࢡㄒᅪ≉᭷ࡢᢿࡢ⤊ࢃࡾࡢฎ⌮ࡢ௙᪉ࡢᦂࢀࡶࠊ
㢧ⴭ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᫂☜࡞㡢౯ࡢࡶࡢࡉࡋ࡜ࡋ࡚ࡢᢿ⠇ឤࡀࠊࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓ≀ᕪࡋ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⦆ࡸ࠿࡞ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿᴦ᭤ࡢ౛࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 ḟ࡟ࠊྠࡌࠊ“Cien piezas vascas para flauta dulce”࠿ࡽࠊྂࡃࡣࠊ㸳ᢿᏊ࡟ࡼࡿグ㆕ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ“Nere  andrea”ࡀࠊࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ
  “Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡣࠊ㸦᪥ᮏ࡛⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ㸧୰Ꮫ⏕௨ୗࡢᖺ㱋ᒙࡢ
ࡓࡵࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊゎࡾࡸࡍ࠸ࠊ₇ዌࡋࡸࡍ࠸グ㆕ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊᗈࡃ
୍⯡࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿグ㆕ࡀࠊ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྂࡃ࠿ࡽḷ࠸⥅ࡀࢀ
࡚࠸ࡿᴦ᭤࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ“Nere  andrea”ࡣࠊ␗࡞ࡗࡓᢿᏊグྕ࡟ࡼࡿグ㆕ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡶࠊࣂࢫࢡㄒᅪ≉᭷ࡢᢿࡢ⤊ࢃࡾࡢฎ⌮ࡢ௙᪉ࡢᦂࢀࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ“Cien piezas vascas para flauta dulce”࠿ࡽࡢ㆕౛࡜ࠊඛ✏࡛ࡶ⏝࠸ࡓࠊBIBLIOTECA DIGITAL 
HISPÁNICA ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟࠶ࡿ㆕౛࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
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        ୖグ㆕౛“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡼࡾ㌿㍕
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 
 Ecos de Vasconia. Tomo II  1896 ᖺห BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾ
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 “ Nere Andrea ” 1862?ห  BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡼࡾ
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 ୕✀ࡢ㆕౛ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ࢜ࣜࢪࢼ࣭ࣝࢥࣆ࣮ࣛ࢖ࢶࡀ 1978 ᖺࡢࣜࢥ࣮ࢲ࣮ࡢ⿵
ຓᩍᮦ࡛࠶ࡿ“Cien piezas vascas para flauta dulce”ࡣࠊ᪕ᚊᴦჾ࡛࠶ࡿࣜࢥ࣮ࢲ࣮ࡢ₇ዌ⏝࡟
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡜ࠊᴫࡡࠊ୰➼ᩍ⫱௨ୗࡢᖺ㱋ᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ༢᪕ᚊ࡛ࠊㄪྜ
ࡶࠊ₇ዌࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡞ࠊݟ୍ࡘࡢㄪྕ࡛グ㆕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᢿᏊグྕࡣࠊ㸶ศࡢ
㸳ᢿᏊ࡜ࠊ୍ぢࠊ㞴ࡋࡑ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠊࢯࣝࢳࢥࡢグ㆕ࡀࠊ㸶ศࡢ㸳
ᢿᏊ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗࡓ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭱ࡶጇᙜࡍࡿグ㆕࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࢁ࠺ࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ“Cien piezas vascas para flauta dulce”࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾ⪃࠼ᚓࡿࠊ୍⯡ⓗ࡞᪉
ἲ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᴦ㆕ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࢯࣝࢳࢥ⊂≉ࡢࣜࢬ࣒ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒊ศⓗ࡞౑⏝ࡶྵࡵࠊ㝶ᡤ࡟㚀ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡚Ⰻ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋḷモࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヲࡋࡃゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡿࡀࠊ
㡰ᗎࡢ␗ྠࠊṇᏐἲࡢ␗ྠࡢၥ㢟ࢆ㝖ࡅࡤࠊ୕✀ࡢ㆕౛ࡀࠊྠ୍ᴦ᭤࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡶⰋ
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 㸯㸷ୡ⣖࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ஧ࡘࡢฟ∧ᴦ㆕ࡣࠊ࡜ࡶ࡟ࠊ㸲ศࡢ㸱ᢿᏊ࡛ࠊグ㆕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 1896 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ“Ecos de Vasconia. Tomo II ”࡛ࡣࠊݟ୕ࡘࡢㄪྕ࡛ࠊグ㆕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄪྕ࡛ࡢグ㆕ࡣࠊBDB Bertsolaritzaren datu-basea ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫୖ࡛ࡶࠊḷモ࠿ࡽ᳨
⣴ࡍࡿ࡜ࠊぢฟࡉࢀࡿࠋ
 1862 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿ“ Nere Andrea ”ࡢᴦ㆕ࡣࠊݟ஬ࡘࡢㄪྕ࡛ࠊグ㆕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪕ᚊ⥺ࡢ␗ྠࡣ࠶ࡾࠊྠ୍ࡢᴦ᭤࡜ࡳ࡟ࡃ࠸ሙྜࡶ⏕ࡌࡿࡀࠊࡇࡢḷモࢆᣢࡘᴦ᭤ࡣࠊ
㸶ศࡢ஬ᢿᏊࠊ㸶ศࡢ㸴ᢿᏊࠊ㸲ศࡢ㸱ᢿᏊ➼࡛ࠊݟ⣔ࡢㄪྕ࡛ࠊከࡃࡢ౛ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
 ࡑࢀࡒࢀࡀࠊࢯࣝࢳࢥࡢࣜࢬ࣒ⓗ≉Ⰽࢆά࠿ࡍ᪕ᚊ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊḷモࡀࠊᗈࡃぶࡋࡲ
ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀࠊఏᢎࢆ⤒࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟ࠊ᪕ᚊ⣔࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࠊ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
㋀ࡾࡢ௜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㋀ࡾࡢᡤస࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊ᪕ᚊ࡟⧞ࡾ㏉ࡋࡀ⏕ࡌࡓࡾࠊ㋀
ࡾࡢ㧗ࡲࡾ࡟కࡗ࡚ࠊ᪕ᚊࡀࠊୖ⾜ᙧ࡟ኚ໬ࡋࡓࡾࡋࡓሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࡇ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࠊ୕✀ࡢ㆕౛ࡣࠊྂࡃ࠿ࡽࠊᵝࠎ࡞ࣦ࢓ࣜ࢔ࣥࢸࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᝿ീ
ࡉࡏࡿࡀࠊḷモ࡜㢟ྡ࡜ࡢ୧᪉࡛ࠊᵝࠎ࡞࢖ࢫࣃࢽ࢔ᅜෆࡢ㡢ᴦࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ᳨⣴ࡍࡿ
࡜ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୕✀㢮ࡢᢿᏊࠊ୕✀㢮ࡢㄪᛶࡢࣦ࢓ࣜ࢔ࣥࢸࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢯࣝࢳࢥࡢࢯࣝࢳࢥࡓࡿᡤ௨ࡣࠊࡇࡢ㎶ࡾࡢࠊᢿ⠇ឤࡸࠊࣜࢬ࣒ឤࡢᦂⷙ࠸࡟࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࢀࡀࠊẸ಑㡢ᴦࡢࢯࣝࢳࢥࢆᴫほࡋ࡚ࡢࠊ➹⪅ࡢ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡇࡇ࡟ᣲࡆࡓࡶࡢࡣࠊࣂࢫࢡᆅ᪉ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ᭱ࠊ ึ࡟ぢࡘ࠿ࡗࡓ“ Nere 
Andrea ”࡟㢮ఝࡍࡿᴦ᭤ࡢᴦ㆕࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊBIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᴦ᭤ࡀࠊྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࠊÁlbum de cantos vascongados ࡢฟ∧ࡣࠊ1904 ᖺ࡛࠶ࡿࠋ

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࡚࠼ኚ࡟ࡵ࡜ࡲ
࠘⣲せⓗᴦ㡢࡜ㄒࢡࢫࣂ ࣛࢣࢫ࢚࢘ ࡢࠗ✏ඛࠊ࡜ࡿࡃ࡚ぢࢆࢥࢳࣝࢯ࡞ࠎ ᵝࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ 
᪉ᆅࢡࢫࣂࡓࡋ᦬ᣦ࡚ࡋ࡜ࠖ␗ᕪࡢ᪉ࡅࡘࡢࡾࡲ⧳ࠕࡢࢬ࣮ࣞࣇࡢᴦ㡢ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ⌧ࡶ࡟ࡇࡇࠊࡀⰍ≉ࡢ
ྂࠊࡣ࡟᪉ᆅࢡࢫࣂ࡞ࢇࡑࠋ࠺౑ࢆẼศ඘࡟⣲せⓗᴦ㡢ࡢㄒゝࠊࡋ࡟ษ኱ࢆㄪㄒࡢモḷ 
ࡎ⮬ࠊࡁ࡜ࡿ࠶࡛ẁᡭ࡞せ㔜ࡿ࠼ఏࢆᚰࠊࡀリࡸモḷࠋࡿࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠶ࡀ⤫ఏࡢᇉḷࠊ᮶
ࠊࡶࡾࡼࡉ☜ṇࡢឤ⠇ᢿࠊ࡟ࡇࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࡞↛⮬ࡃࡈࡣࡢ࠺౑ࢆ⤒⚄࡟ㄪㄒࡢࡑ࡜
ࠊ࡜ࡢࡶࡢࡑ㡢ࠊࡣᚰ୰ࡢ⌧⾲ࡢࡑࠊ᫬ࡠࢃకࢆḷࠋࡿࢀࡉඛඃࡀ㛫ࡢࡵࡓࡿ࠼ఏࢆⴥゝ
ࢆ㏻⼥ࠊ࡟ࢀࡑࠊࡤࢀ࡞࡟㨱㑧ࡶࡋࡶࡀឤ⠇ᢿࡿ࠶࡛ࡳ⤌ᯟࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛సᡤࡢࡾ㋀
ࡀఱࠊࡣᏊᢿࡢୖ㆕グ࡞ࠎᵝࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேࢡࢫࣂࠊ࡞ࢇࡑࠋࡿࡍඛඃࢆ⌧⾲ࠊࡶ࡚ࡏ࠿฼
ࠊࡣ⪅➹ࠊ࡟ᛶ㌾ᰂࡢࡽᙼ࠺ࡲࡋ࡚࠸⏝࡛ࡲᏊᢿ㸯ࡢศ㸶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㆟ᛮ୙ࡶ࡚ࢀࡽ࠸⏝
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍᖗ⬺
᫬ࡓ࠸࡚ࡋ⣴ ᳨ࠊ࡚࠸ࡕࡶࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡿࡍ㛵࡟᪉ᆅࢡࢫࣂ” aerdnA ereN “ࡓ࡭㏙࡟ඛ 
ࡓᣢࢆྕグᏊᢿ࠿ࡘࡃ࠸ࠋࡿ࠶࡛౛㆕ࡢḟࠊࡀࡢࡓ࠸ࡘ࡟┠࡚ࡋ࡜౛ࡢ aikixt okiztrozࠊ࡟
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ㦫ࠊ࡟࠿ࡿࡣࠊࡀ᪉ࡢࡽࡕࡇࡶࡾࡼࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠿࠿࡟┠࠾ࡶ࡟㆕グ࠸࡞
࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࢀࡇࠊࡀᯝ⤖ࡓࡋ៖⪃࡟ศ඘ࠊࢆ࣒ࢬࣜࡸᥭᢚࡢୖ⌧⾲ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡢⴥゝ 
ゝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ᮶ࡽ࠿ࡉࢫ࣮ࣝࠊࡣࠖ␗ᕪࡢ᪉ࡅࡘࡢࡾࡲ⧳ࡢࢬ࣮ࣞࣇࡢᴦ㡢ࠕࠋ࠺ࢁ
ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ㅛ㐲៖῝ࡢ࡬ⴥ
ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛୰ࡢᙧリࡢ aikixt okiztrozࠊࡣྕグᏊᢿࡿࢃኚࡃࡋࡿࡄࡲ┠࡟࠺ࡼࡢ౛㆕ 
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗᣢࢆࡾࡲ࡜ࡲࡾࡼ࡟࣮ࣥࢱࣃ࣒ࢬࣜࡢ᭷≉ࢥࢳࣝࢯࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
ࠋࡿ
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ཧ ⪃ ᩥ ⊩ ➼
Resurrección María de  Azkue Aberasturi ⴭ ࠗ CANCIONERO POPULAR VASCO ࠘
          ฟ∧♫㸸Gran Enciclopedia Vasca 
Jesus  Fernandez Ibañez  ⴭ ࠗ Cien piezas vascas para flauta dulce ࠘
          ฟ∧♫㸸Gran Enciclopedia Vasca
ụෆ ཭ḟ㑻 ௚ ⦅   ࠗ ᪂㡢ᴦ㎡඾  ᴦㄒ ࠘
          ฟ∧♫㸸㡢ᴦஅ཭♫  ᮾி  ᫛࿴㸴㸯ᖺ
ୗ୰ 㑥ᙪ ⦅      ࠗ 㡢ᴦ኱஦඾ ࠘
          ฟ∧♫㸸ᖹซ♫  ᮾி  㸯㸷㸶㸰ᖺ
Emilio Casares  Rodicio ⦅  ࠗ Diccionario de la Música  Española  e  Hispanoamérica ࠘
ฟ∧♫ 㸸 Fundación Autor - Sociedad General de Autores y Editores 
Jose Luis  Ansorena Miranda  ⴭ ࠗ El Txistu y los Txistularis ࠘
              ࢙࢘ࢵࣈࢧ࢖ࢺୖࡢグ஦
            http://www.txistulari.com/contenidos/musikologia/ 
Karlos  Sanchez Ekiza  ⴭ ࠗ En torno al Zortziko  ࠘
                            ࢙࢘ࢵࣈࢧ࢖ࢺୖࡢグ஦
http://www.txistulari.com/contenidos/musikologia/zortziko.htm 
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